






































































































































































































































































































































































5) cf. 1272 et suiv.， 1405 et suiv. 
6) べルクソンにとって直観と知性は対立的ではない。これは反省としての
直観 (cf.1328)、そして我々が本論で見た科学知の絶対性から明らかで
ある。ベルクソンは決して「反知性主義者 ]'anti-intellectueIJではない
(M755-756)。
(大学院後期制呈学生)
